
























































































































































あろうか。光芳による所蔵粉本目録の「一 五節 同人（光信）」に該当する可能性がある。  
現存する巻子 1巻が屏風一双分とすると、この粉本は右隻にあたるのであろう。全部で 9段あるう
ち、第 1段、第 2段の前半が上段に、第 4段、第 5段、第 6段が下段に配置されており、失われた左
隻には第 2段の後半と第 3段が上段











立てたものがある。内宴は 9 世紀から内裏で行われた私宴で、1 月の下旬に開催されたが、平安時代
末期には途絶え、再興しなかった。これは 1扇ずつ白描により模写されたまくりの粉本で、「三」を欠
くものの「一」から「六」までの端書きがあり、六曲屏風一隻分の粉本のうち 5枚が遺る。描かれる
のは原本の第 1段と第 3段だが、上段に第 3段と第 1段の後半、下段に第 1弾の前半を配置している



































































































































 画中の墨書からすると、元禄 2年（1689）に美作津山藩主森長成（1671 図 7 洛中洛外図屏風下絵 
8 
－1697）に献上された洛中洛外図屏風の下絵粉本である。原本は六曲一双屏風であったらしく、粉本








































図 8 歌絵押絵貼屏風下絵 
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５ 藤原家隆（従二位）  
早苗とるたこのうら人夏かけてなはしろ水に入江せくらし （建保名所百首） 
６ 藤原定家 




















































































































図 11 銭形屏風下絵 
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4 『「描かれた東海道」展図録』（静岡県立美術館、2001 年 10 月）。 
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7 拙稿「近世土佐派記録（一）」（『京都市立芸術大学芸術資料館年報 第 3 号』京都市立芸術大学芸術
資料館、1993 年 8 月）。 
8 山本陽子「『承安五節絵』の似絵性について－住吉内記系の模本による」（『跡見学園女子大学紀要 第
35 号』2002 年 3 月）。 
9 『続群書類従 補遺三』12 月 18 日の条（1930 年 5 月、p.623）。 
10 「新訂増補考古画譜 巻六」（『黒川真頼全集 第一 上』国書刊行会、1910 年 3 月、pp.214f）。 
11 正宗敦夫『地下家伝 中』第 20 巻（自治日報社、1968 年 12 月、p.1086） 
12 小松茂美『年中行事絵巻』（中央公論社、1977 年 12 月）。 
13 『皇室の名宝-日本美の華 二期：正倉院宝物と書・絵巻の名品』展図録（NHK ほか、2009 年 10
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15 『隔冥記 第 1 巻』3 月 9 日の条。（思文閣出版、1997 年 3 月、p.682）。 
16 『日本屏風絵集成 第 12 巻 公武風俗』（講談社、1980 年 7 月）。 
17 武田恒夫『日本絵画と歳時 景物画史論』（ぺりかん社、1990 年 4 月）。 
18 坂崎坦『日本絵画論大系』第 5 巻（名著普及会、1980 年 1 月）p.54。 
19 拙稿「土佐家の厳島図」『京都美術 48 号』（2017 年 3 月）。 
20 『日本屏風絵集成 第 10 巻 名所景物』（講談社、1980 年 3 月）。 
21 前掲注 20 書。 
22 『「松島・天橋立・厳島 日本三景展」図録』（日本三景展実行委員会、2005 年 8 月）。 
23 拙稿「近世土佐派記録（三）」（『京都市立芸術大学芸術資料館年報 第 5 号』京都市立芸術大学芸
術資料館、1995 年 8 月）。 
24 『「京を描く-洛中洛外図の時代」展図録』（京都府京都文化博物館、2015 年 3 月）。辻惟雄『洛中
洛外図』（至文堂、1976 年 6 月）。 
25 拙稿「近世土佐派記録（一）」（『京都市立芸術大学芸術資料館年報 第 3 号』京都市立芸術大学芸
術資料館、1993 年 8 月）。 
26 前掲注 11 書。 
27 金子岳史「大宋屏風と馬形障子」（『待兼山論叢第 40 号美学篇』（2006 年 12 月））。 
28 土佐光起に韃靼人狩猟図を描く《狩猟図巻》があるが、図像上の共通点は見いだせない。 
29 拙稿「近世土佐派記録（四）」（『京都市立芸術大学芸術資料館年報 第 6 号』京都市立芸術大学芸
術資料館、1996 年 8 月）。 
30 『皇室の至宝 御物 障屏･調度Ⅱ』（毎日新聞社、1992 年 3 月）。 
31 土佐光芳《栄花物語絵巻》（130012290100）、《栄花物語絵巻模本》（130012770100）。 
32 『皇室の至宝 御物 障屏･調度Ⅲ』（毎日新聞社、1992 年 5 月）。 
記号 名称 作者 技法 員数 法量(縦)㎝ 法量(横)㎝ 制作年 (西暦) 収蔵番号
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 149.7 61.7 江戸時代前期 17th century 130011920400
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 152.6 62.5 江戸時代前期 17th century 130011920500
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 131.3 62.4 江戸時代前期 17th century 130011920600
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 148.1 61.2 江戸時代前期 17th century 130011920700
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 158.2 60.6 江戸時代前期 17th century 130011920800
源氏物語図屏風模本 土佐光則 墨画 1枚 157.5 59.0 江戸時代前期 17th century 130011920900
源氏物語図屏風模本 土佐家 墨画・部分膠彩1巻 28.7 117.7 江戸時代前期 17th century 130012590100
源氏物語図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 27.9 40.7 江戸時代前期 17th century 130014381000
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 65.4 48.6 元禄4年 1691 130011910100
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.6 49.1 元禄4年 1691 130011910200
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.1 48.9 元禄4年 1691 130011910300
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.4 48.8 元禄4年 1691 130011910400
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.4 48.6 元禄4年 1691 130011910500
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.6 49.2 元禄4年 1691 130011910600
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 54.2 48.5 元禄4年 1691 130011910700
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.5 48.8 元禄4年 1691 130011910800
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.7 50.0 元禄4年 1691 130011910900
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.6 48.5 元禄4年 1691 130011911000
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.6 48.6 元禄4年 1691 130011911100
東海道図屏風模本 土佐光成 墨画･部分膠彩 1枚 55.7 48.7 元禄4年 1691 130011911200
祭礼法会図屏風模本 長五郎 墨画一部膠彩 1枚 161.6 94.3 元禄5年 1692 130010950100
祭礼法会図屏風模本 長五郎 墨画一部膠彩 1枚 164.4 93.5 元禄5年 1692 130010950200
E 競馬図屏風模本 土佐光成 墨画 1枚 41.0 83.0 元禄8年 1695 130012011100
F 承安五節図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 167.3 368.3 江戸時代中期 17th century 130011270100
年中行事図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 179.8 62.2 江戸時代中期 17th century 130011130100
年中行事図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 183.2 63.3 江戸時代中期 17th century 130011130200
年中行事図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 181.7 63.1 江戸時代中期 17th century 130011130300
年中行事図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 180.3 62.2 江戸時代中期 17th century 130011130400
年中行事図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 180.3 62.7 江戸時代中期 17th century 130011130500
御即位行幸図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 136.6 63.1 江戸時代中期 17th century 130011920100
御即位行幸図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 143.1 64.4 江戸時代中期 17th century 130011920200
御即位行幸図屏風模本 土佐家 墨画 1枚 141.5 69.0 江戸時代中期 17th century 130011920300
大坂冬の陣図屏風抄写 作者不詳 墨画･部分膠彩 1巻 29.3 81.6 江戸時代中期 17th century 130012590200
大坂冬の陣図屏風抄写 作者不詳 墨画･部分膠彩 1巻 29.4 255.4 江戸時代中期 17th century 130012590300
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 128.0 44.0 延宝5年 1677 130010860100
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 127.7 48.0 延宝5年 1677 130010860200
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 125.2 47.6 延宝5年 1677 130010860300
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 124.8 47.6 延宝5年 1677 130010860400
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 115.2 48.5 延宝5年 1677 130010860500
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 124.6 48.5 延宝5年 1677 130010860600
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 132.2 47.7 延宝5年 1677 130010860700
厳島図屏風下絵(上之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 129.2 47.8 延宝5年 1677 130010860800
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 128.6 43.3 延宝5年 1677 130010700100
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 129.0 47.3 延宝5年 1677 130010700200
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 126.8 47.7 延宝5年 1677 130010700300
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 123.1 47.8 延宝5年 1677 130010700400
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 129.0 48.2 延宝5年 1677 130010700500
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 129.2 48.2 延宝5年 1677 130010700600
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 127.0 47.5 延宝5年 1677 130010700700
厳島図屏風下絵(下之屏風) 土佐家(光起) 墨画 1枚 133.7 47.8 延宝5年 1677 130010700800
松島図屏風下絵 土佐家(光起) 墨画 1枚 138.4 63.5 江戸時代中期 17th century 130011330100
松島図屏風下絵 土佐家(光起) 墨画･部分膠彩 1枚 138.1 63.9 江戸時代中期 17th century 130011330200
松島図屏風下絵 土佐家(光起) 墨画 1枚 83.9 64.0 江戸時代中期 17th century 130011330300












記号 名称 作者不詳 技法 員数 法量(縦)㎝ 法量(横)㎝ 制作年 (西暦) 収蔵番号
松島図屏風下絵 土佐家(光起) 墨画 1枚 139.3 63.0 江戸時代中期 17th century 130011330500
松島図屏風下絵 土佐家(光起) 墨画 1枚 140.0 62.9 江戸時代中期 17th century 130011330600
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 106.4 53.9 江戸時代前期 17th century 130010640100
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 106.4 53.5 江戸時代前期 17th century 130010640200
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 106.8 53.2 江戸時代前期 17th century 130010640300
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 107.4 53.0 江戸時代前期 17th century 130010640400
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 108.8 53.0 江戸時代前期 17th century 130010640500
塩竈図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 108.0 53.0 江戸時代前期 17th century 130010640600
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 107.3 53.1 江戸時代前期 17th century 130011460100
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 108.6 53.1 江戸時代前期 17th century 130011460200
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 107.9 53.5 江戸時代前期 17th century 130011460300
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 107.6 53.0 江戸時代前期 17th century 130011460400
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 107.1 53.4 江戸時代前期 17th century 130011460500
松島図屏風模本 作者不詳 墨画･膠彩 1枚 108.2 53.1 江戸時代前期 17th century 130011460600
吉野山図屏風下絵 土佐家 墨画 1枚 103.2 45.9 江戸時代中期 17th century 130013960100
吉野山図屏風下絵 土佐家 墨画 1枚 102.8 46.8 江戸時代中期 17th century 130013960200
吉野山図屏風下絵 土佐家 墨画 1枚 102.8 47.1 江戸時代中期 17th century 130013960300
吉野山図屏風下絵 土佐家 墨画 1枚 103.0 46.0 江戸時代中期 17th century 130013960400
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 132.9 62.2 元禄2年 1689 130011540100
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 133.2 62.3 元禄2年 1689 130011540200
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 133.4 63.6 元禄2年 1689 130011540300
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 132.7 63.5 元禄2年 1689 130011540400
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 132.5 63.6 元禄2年 1689 130011540500
洛中洛外図屏風下絵 土佐光成 墨画 1枚 132.9 64.5 元禄2年 1689 130011540600
歌絵押絵貼屏風下絵(業平) 土佐家 墨画 1枚 75.4 41.4 江戸時代中期 17th century 130011010100
歌絵押絵貼屏風下絵(公経) 土佐家 墨画 1枚 75.4 40.8 江戸時代中期 17th century 130011010200
歌絵押絵貼屏風下絵(式子内親王) 土佐家 墨画 1枚 76.1 40.9 江戸時代中期 17th century 130011010300
歌絵押絵貼屏風下絵(家隆) 土佐家 墨画 1枚 74.2 41.0 江戸時代中期 17th century 130011010400
歌絵押絵貼屏風下絵(定家) 土佐家 墨画 1枚 75.4 40.9 江戸時代中期 17th century 130011010500
歌絵押絵貼屏風下絵(順徳院) 土佐家 墨画 1枚 76.4 41.1 江戸時代中期 17th century 130011010600
歌絵押絵貼屏風下絵(通光) 土佐家 墨画 1枚 75.3 40.7 江戸時代中期 17th century 130011010700
歌絵押絵貼屏風下絵(俊成) 土佐家 墨画 1枚 76.2 41.0 江戸時代中期 17th century 130011010800
歌絵押絵貼屏風下絵(俊成) 土佐家 墨画 1枚 76.0 41.2 江戸時代中期 17th century 130011010900
O 関東御用名所図屏風下絵 土佐光芳 墨画･部分膠彩 1巻 33.0 1052.0 江戸時代中期 18th century 130012520100
御即位新調道具屏風下絵(耕作図) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 48.5 48.6 宝暦13年 1763 130010520100
御即位新調道具屏風下絵(耕作図) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 48.4 48.6 宝暦13年 1763 130010520200
御即位新調道具屏風下絵(七夕) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 42.7 92.8 宝暦13年 1763 130010530100
御即位新調道具屏風下絵(端午) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 42.7 93.2 宝暦13年 1763 130010530200
御即位新調道具屏風下絵(衣配) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 43.3 90.0 宝暦13年 1763 130010530300
御即位新調道具屏風下絵(絵合) 土佐光芳･光淳･光貞 墨画膠彩 1枚 43.3 90.2 宝暦13年 1763 130010530400
御即位新調道具屏風下絵包紙 土佐家 書跡 1枚 73.4 35.6 宝暦13年 1763 130010510200
Q 大宋屏風下絵 土佐光貞 膠彩 1巻 39.7 640.5 安永3年 1774 130015080100
洞中銭形屏風下絵 土佐光貞 墨画膠彩 1枚 30.7 84.3 寛政2年 1790 130010600100
洞中銭形屏風下絵 土佐光貞 墨画膠彩 1枚 30.4 82.3 寛政2年 1790 130010600200
洞中銭形屏風下絵 土佐光貞 墨画膠彩 1枚 30.2 82.7 寛政2年 1790 130010600300
洞中銭形屏風下絵 土佐光貞 墨画膠彩 1枚 30.8 83.9 寛政2年 1790 130010600400
洞中銭形屏風下絵包紙 土佐家 書跡 1枚 50.0 35.9 寛政2年 1790 130010600500
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.6 79.6 寛政2年 1790 130010610100
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.6 80.0 寛政2年 1790 130010610200
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.5 79.7 寛政2年 1790 130010610300
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.5 79.5 寛政2年 1790 130010610400
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.5 79.6 寛政2年 1790 130010610500
禁中銭形屏風下絵 土佐光貞･光時･光孚 墨画膠彩 1枚 27.8 80.8 寛政2年 1790 130010610600
禁中銭形屏風下絵包紙 土佐家 書跡 1枚 50.0 35.9 寛政2年 1790 130010610700
禁中銭形屏風下絵包紙 土佐家 書跡 1枚 54.9 46.2 寛政2年 1790 130010610800







記号 名称 作者不詳 技法 員数 法量(縦)㎝ 法量(横)㎝ 制作年 (西暦) 収蔵番号
松鷹竹鶴図屏風下絵(松鷹) 土佐光貞 墨画 1枚 170.0 191.6 江戸時代後期 18th century 130010980200
松鷹竹鶴図屏風下絵(松鷹) 土佐光貞 墨画 1枚 170.7 128.2 江戸時代後期 18th century 130010980300
松鷹竹鶴図屏風下絵(竹鶴) 土佐光貞 墨画 1枚 170.8 127.9 江戸時代後期 18th century 130011120100
松鷹竹鶴図屏風下絵(竹鶴) 土佐光貞 墨画 1枚 169.7 127.5 江戸時代後期 18th century 130011120200
松鷹竹鶴図屏風下絵(竹鶴) 土佐光貞 墨画 1枚 170.3 127.0 江戸時代後期 18th century 130011120300
松鷹竹鶴図屏風小下絵 土佐光貞 膠彩 1巻 31.0 239.6 江戸時代後期 18th century 130011490100
T 栄花物語図屏風下絵(月の宴) 土佐家 墨画 1枚 71.1 284.9 江戸時代後期 18th century 130011960100
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 117.2 49.7 安政3年 1856 130010930100
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 117.1 49.5 安政3年 1856 130010930200
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 116.6 50.3 安政3年 1856 130010930300
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 117.8 49.8 安政3年 1856 130010940100
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 117.2 50.0 安政3年 1856 130010940200
飛香舎銭形屏風下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 117.4 49.7 安政3年 1856 130010940300
飛香舎銭形屏風小下絵(古今集和歌意) 土佐光清 墨画 1枚 39.8 116.4 安政3年 1856 130011280100
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